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Объектом исследования являются зоонимы (клички домашних и бездомных 
животных) и антропонимы (полные и сокращѐнные формы имѐн, прозвища, никнеймы) 
Белорусского Поозерья; названия кукол и мягких игрушек, реализующихся на данной 
территории. 
Цель работы – выявление особенностей региональной номинативной практики 
живых существ. 
Специфика объекта исследования определяет методологическую направленность 
работы. Методика работы представлена сбором зоонимического и антропонимического 
материалов (анкетирование и интервьюирование) и его языковой атрибуцией. Изучение 
имѐн собственных, представляющих бионимное пространство Белорусского Поозерья, 
обеспечивается методикой дескриптивного метода, базирующегося на единстве приѐмов 
обобщения, систематизации и интерпретации. Элементами метода являются 
каталогизация и классификация зоонимов и антропонимов на основе функционального, 
структурного, формантного и статистического, сравнительно-сопоставительного анализов, 
элементов статистического метода, основанного на количественной обработке и 
интерпретации данных объекта исследования. Результаты работы будут представлены 
также с помощью лингвогеографического метода. 
Собрано, систематизировано и классифицировано более 11 тысяч единиц 
бионимной лексики (клички домашних и бездомных животных; имена людей (их полные и 
сокращѐнные формы, прозвища, никнеймы), функционирующие на территории 
Белорусского Поозерья, которые были собраны в результате анкетирования и 
интервьюирования жителей исследуемого региона; сбора данных электронных баз 
ветеринарных клиник; анализа бионимов в художественных и публицистических текстах, 
созданных местными авторами; работы с Интернет-ресурсами). 
Составлена электронная база полученных данных в Microsoft Office Excel (593 КБ), 
состоящая из четырѐх тематических листов; сформирована фотогалерея (485 
изображений: сопоставление имѐн, прозвищ, никнеймов и кличек животных с 
изображениями их носителей); по итогам работы в архивах г. Минска и г. Витебска был 
составлен список кличек животных вт. пол. XX в. – нач. XXI в., бытующих на территории 
исследуемого региона. 
Результаты исследования могут быть использованы: 
 в административно-юридической практике: а) отделы ЗАГСов (разработка 
рекомендаций по имянаречению); б) управления юстиции облисполкомов; 
 в деятельности консультирующих психологов (разработка рекомендаций по 
взаимодействию в рабочем и учебном коллективе); 
 в лексикографической деятельности: составление и издание словарей; 
 в педагогической деятельности: а) создание и внедрение научно-
исследовательского проекта в учебный процесс, кружковая работа в школах; б) 
проведение спецкурсов и спецсеминаров по проблемам краеведения, ономастики в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь и государств-соседей. 
Применение полученных результатов возможно в различных областях – 
лингвистике (антропонимике, зоонимике, хрематонимике, лингвокультурологии, 
лингвогеографии), краеведении (страноведении), лексикографической практике. 
Экономическая значимость работы вытекает из еѐ социальной ценности, так как 
результаты исследования могут применяться в деятельности государственных 
учреждений (ЗАГСы, управления юстиции облисполкомов, консультации психологов в 
центрах), педагогической и лексикографической деятельности. 
Разработка «Зоонимы как объект ономастических исследований» (акт внедрения от 
26.09.2016 г.) внедрена в учебный процесс кафедры русского языка факультета 
подготовки иностранных граждан учреждения образования «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет; разработки «Зоонимы в русских 
народных сказках (на материале произведений А. Н. Афанасьева)» (акт внедрения от 
25.01.2017 г.), «Антропозоонимы Белорусского Поозерья: структура, семантика, 
особенности функционирования» (акт внедрения от 12.09.2017 г.), «Национально-
культурная семантика зоонимии Белорусского Поозерья: пути реализации» (акт 
внедрения от 17.01.2018 г.) внедрены в учебный процесс Государственного учреждения 
образования «Гимназия № 2»     г. Витебска (Приложение А). 
